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En este artículo se analiza el trabajo de un Jefe de Equipo de Rescate de Personas en zona de 
montaña y en contextos de riesgo, a la luz de enfoques teóricos actuales con el propósito de 
identificar mejoras en el diseño de este tipo de puesto de trabajo. Estas mejoras buscan generar 
mejores resultados en lo que refiere al objetivo del trabajo; esto es: encontrar y evacuar lo 
antes posible a las víctimas y usar del modo más eficiente los recursos que se requieren. Al 
mismo tiempo, permitirá crear condiciones para que quienes trabajan estén motivados y 
satisfechos.Se parte de una descripción detallada del puesto de trabajo del Jefe de Equipo de 
Rescate de Personas, se detallan objetivos, tareas y recursos y se reflexiona acerca del sentido 
y la lógica de la estructura del puesto. Se pretende de esta manera sentar una línea de base para 
el análisis y mejorar la comprensión de los requerimientos del puesto de trabajo. 
Posteriormente, se realiza el análisis del trabajo de un Jefe de Equipo de Rescate de Personas 
a partir de un caso real de rescate que ocurrió en la Cordillera de los Andes. Tomando como 
metodología el estudio de caso, se formulan relaciones y enlaces clave del objeto de estudio 
que articulan el suceso particular y su variación, intentando construir patrones o modelos de 
generalización respecto al caso en cuestión.Se observan matices que van desde lo óptimo en 
relación con la satisfacción y la motivación, hasta lo estresante en tanto que los recursos 
resultan inferiores a las demandas requeridas. Así, se abren futuras líneas de análisis que 
buscan profundizar en las funciones del Jefe de Equipo de Rescate de Personas a partir del 
desarrollo de herramientas para evaluar protocolos de búsquedas y rescates. 
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This article examines the job of a search and rescue team leader in the mountains and in risky 
situations, taking into consideration fresh theoretical aprroaches and with the purpose of 
identifying improvements in the job design.These improvements are intended to generate 
better results as to the objectives of this job , that is , finding and evacuating the victim as soon 
as posible and using the resources available  in an efficient way. At the same time, they will 
create the conditions to motivate and satisfy  those who perform the job.First, a detailed 
description of the job of a search and rescue team leader is carried out , objectives, tasks and 
resources are then provided and a reflection is given on the sense and the logic of the structure 
of the post. In this way, the aim is to establish a base line of analysis and improve the 
comprehension of the job post requirements.Later on, a job analysis of a search and rescue 
team leader is made based on a real rescue case that took place in the Andes mountain range. 
By using a case study methodology, formulations are made about the relations and key links 
with the object of study that articulate the particular case and its variations, trying to build a 
pattern or generalization models in relation to the case of study.Nuances are identified that go 
from the favorable aspects as regards satisfaction and motivaton, to the stressing fact that 
resources are insufficient to meet the demands. In this way, future lines of analysis are 
proposed that aim at examing thoroughly the search and rescue team leader functions from the 
development of the tools used to evaluate the search and rescue protocols. 
Key words: job, job post, job design 
 
1 INTRODUCCIÓN 
El montañismo es una actividad que requiere conocimiento y preparación, sobre todo 
si se habla de alta montaña, porque normalmente significa acceder a zonas de aisladas con 
riesgos y posible condiciones extremas, en caso de requerirse asistencia las dificultades son 
grandes y el tiempo que implica hacerlo puede ser muy largo. Hay zonas en las cuales en un 
radio de 500 kilómetros no hay poblados, comunicaciones, etcétera. En consecuencia, si se 
cometen errores, el costo es alto en términos humanos. Eso lleva a que el conocimiento 
relacionado con la hidratación, la comida, el descanso y algunos conocimientos de medicina 
resulten fundamentales para pernoctar en lugares agrestes. 
La preparación física resulta clave para un montañista antes de emprender una 
expedición, también el armado de los equipos, el establecimiento de posibles puntos de 
comunicación, los refugios; es decir, todo aquello que tiene que ver con la logística propia del 
viaje.  
Desde esta perspectiva, el montañismo como tal está planteado más que como un 
deporte, como una actividad en la que se trata de ir a la montaña, disfrutar de la naturaleza, 
compartir con otros, pasar buenos momentos, sentirse cómodo con lo que se hace. Cada 
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individuo que realiza la actividad se autorregula, en cambio los deportes tal como lo 
conocemos son juegos reglados. No se trata de competir, sino de compartir, colaborar con 
otros, disfrutar el momento inclusive con uno mismo. Puede pensarse más como un estilo de 
vida, a lo largo del tiempo. 
Sin embargo, dada la complejo de la actividad, en ocasiones resulta necesario organizar 
rescates de personas cuando algo en la expedición falla. 
Como Presidente de una Fundación, tuve la oportunidad de participar en rescates de 
personas en las montañas; en algunos casos como rescatista en terreno, y en otros como Jefe 
de Operaciones. Además, el hecho de que tres amigos personales, en distintas situaciones y 
momentos perdieran la vida mientras desarrollaban esta apasionante actividad en zonas de 
montaña, me motivaron a investigar y profundizar en el análisis del trabajo que realizan los 
rescatistas. 
En este artículo analizo el trabajo de un Jefe de Equipo de Rescate de Personas (en 
adelante, JERP) en zona de montaña y en contextos de riesgo, a la luz de enfoques teóricos 
actuales con el propósito de identificar mejoras en el diseño de este tipo de puesto de trabajo.  
Después de presentar los principales lineamientos teóricos en los que se basa el 
análisis, se realiza una descripción detallada del puesto de trabajo del JERP, se puntualizan 
objetivos, tareas y recursos y se reflexiona acerca del sentido y la lógica de la estructura del 
puesto. Todo ello, a efectos de mejorar la comprensión de los requerimientos del puesto de 
trabajo.  
El análisis del trabajo de un JERP, en esta oportunidad, se realiza a partir de un caso 
real de rescate que ocurrió en la Cordillera de los Andes, tomando como metodología el estudio 
de caso. 
Comprender la actividad que realiza el JERP en zonas de montaña y en contextos de 
riesgo implica indagar en la acción, en su organización y en los parámetros que la sostienen. 
Asimismo, el análisis de la organización del puesto, sus parámetros y los criterios que la 
sustentan, facilitará la indagación de alternativas de mejora.  
Así, se pretende generar mejores resultados en lo que refiere al cumplimiento de 
objetivos; esto es: encontrar y evacuar lo antes posible a las víctimas y usar del modo más 
eficiente los recursos que se requieren. Al mismo tiempo, se busca crear condiciones para que 
los que se desempeñan en el puesto estén motivados y satisfechos. 
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2 MARCO TEÓRICO 
Para analizar el trabajo del JERP se toman como referencia dos corrientes teóricas: la 
Teoría de las Caracterísitcas de las Tareas y la Teoría de las demandas y recursos laborales, 
además de los aportes teóricos de Johansen (1998) en relación con el administrador como 
definidor y/o decididor. 
A continuación, se explicitan las nociones de cada una de esas corrientes teóricas a las 
que se apela como categorías de análisis, y el uso que de ellas se hace. 
 
2.1 TEORÍA DE LAS CARATERÍSTICAS DE LAS TAREAS 
La Teoría de las Característica de las Tareas (a continuación JCT), desarrollada en la 
Universidad de Yale por J. Richard Hackman y Greg Oldham en los años 70 es un modelo que 
utiliza como base para su desarrollo la teoría bifactorial de Herzberg, con aportes conceptuales 
de Maslow, y de la Teoría de la Expectativa de Víctor Vromm.  
El modelo JCT intenta “especificar el modo en que interactúan las características del 
puesto del trabajo y las de los sujetos, para determinar las circunstancias en las que un trabajo 
enriquecido llevará o no a resultados positivos” (Hackman y Oldham 2013: 8). El mismo 
considera cinco características del puesto:  
1) Variedad de habilidades: se refiere al número y diversidad de habilidades requeridas 
para llevar a cabo actividades distintas.  
2) Identidad de las tareas: indica en qué medida el puesto requiere terminar una porción 
completa de trabajo. 
3) Importancia de las tareas: depende del impacto que el trabajo que se realiza en el puesto 
tiene sobre otras personas, dentro o fuera de la organización. 
4) Autonomía: el grado de independencia y discrecionalidad que el empleado tiene para 
planificar y llevar a cabo su trabajo. 
5) Retroalimentación: el grado de información directa que reciben las personas sobre los 
resultados y rendimientos de sus trabajos. 
  Las características mencionadas inciden sobre tres estados psicológicos críticos (Ver 
Figura 1): vivencia significativa del trabajo, experiencia de responsabilidad sobre los 
resultados del trabajo y conocimiento de resultados del trabajo. Estos estados psicológicos, a 
su vez, repercuten sobre los resultados personales y organizaciones que se obtienen; a saber: 
la motivación intrínseca, satisfacción de la necesidad de crecimiento, calidad del trabajo 
realizado, rotación y ausentismo. Los autores han detectado la existencia de tres factores 
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presentes que actúan como moderadores de las relaciones de las dimensiones básicas del 
puesto, los estados psicológicos críticos y los resultados del trabajo; estos factores, conocidos 
como variables moduladoras son: conocimientos – habilidades – destrezas, intensidad de la 
necesidad de autorrealización y satisfacción con los factores de contexto. 
 
 
Figura 1. Relaciones entre las dimensiones centrales del puesto, los estados sicológicos críticos y los resultados 
sobre el puesto. (Hackman y Oldham, 2013). 
 
La operacionalización del modelo JCT se realiza con el cuestionario Job Diagnostic 
Survey (en adelante JDS) elaborado en 1974 (Hackman y Oldham, 2013). Dicho cuestionario 
resulta útil para evaluar el diseño de los puestos y detectar aspectos del puesto de trabajo que 
tendrían que modificarse tanto para mejorar la calidad de vida laboral de los trabajadores como 
los resultados que producen laboralmente.   
 
2.2  TEORÍA DE LAS DEMANDAS Y RECURSOS LABORALES 
La Teoría de las demandas y recursos laborales (en adelante TDRL) permite 
reflexionar acerca del estrés al que pueden estar sometidos quienes desempeñan un trabajo. 
Entender qué motiva a las personas y qué las estresa resulta clave al momento de diseñar y 
rediseñar un puesto de trabajo. Es útil, además, no perder de vista las características propias 
del trabajo que realiza un individuo, en tanto es lo que permitirá escoger la teoría más adecuada 
para comprender la dinámica de los efectos del trabajo sobre el hombre. 
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La TDRL es una continuación del  modelo de Demandas y Recursos Laborales (Bakker 
& Demerouti, 2007; Demerouti, Bakker, Nachreiner y Schaufeli, 2001), que a su vez se inspira 
en las teorías del diseño del trabajo y del estrés laboral.  
El modelo TDRL sostiene que las demandas y recursos laborales tienen efectos 
directos e indirectos sobre el estrés laboral y la motivación; y muestra que hay relaciones 
recíprocas entre estas variables. También permite comprender, explicar y pronosticar el 
bienestar de los empleados, el burnout (síndrome de quemado por el trabajo), la salud, la 
motivación, el engagement y el rendimiento laboral. 
Las demandas laborales hacen referencia a aquellos aspectos físicos, psicológicos, 
organizacionales o sociales del trabajo que requieren un esfuerzo sostenido y conllevan costos 
fisiológicos y psíquicos (Demerouti et al., 2001). Por ejemplo, la presión laboral o la relación 
emocionalmente exigente con otras personas. En aquellos casos donde la demanda laboral es 
muy exigente y requiere un esfuerzo elevado (a veces tampoco hay tiempo para que las 
personas se recuperen del esfuerzo), éstas se pueden transformar en un problema para los 
trabajadores. 
Los recursos laborales (Bakker, 2011; Bakker y Demerouti, 2007) refieren a los 
aspectos físicos, psicológicos, organizacionales o sociales del trabajo que pueden: 
•  reducir las exigencias del trabajo y los costos fisiológicos y psicológicos asociados; 
• ser decisivos en la consecución de los objetivos del trabajo y 
• estimular el crecimiento personal, el aprendizaje y el desarrollo.    
Según se sostiene en la TDRL, las demandas y recursos laborales desencadenan dos 
procesos relativamente independientes: el deterioro de la salud (la energía del individuo) y el 
motivacional.  
Mientras que las demandas laborales generalmente predicen el agotamiento o los 
problemas de salud psicosomáticos (Bakker, Demerouti y Schaufeli, 2003; Hakanen et al., 
2006), los recursos predicen de manera importante la satisfacción en el trabajo, la motivación 
y el engagement (Bakker et al., 2007; Bakker et al., 2010).  
Este fenómeno se explica básicamente porque el trabajo exige esfuerzo y consume 
recursos energéticos, en tanto que los recursos satisfacen necesidades humanas básicas, como 
autonomía, relación y autoeficacia (Bakker y Demerouti, 2013). 
No obstante las demandas y los recursos laborales inician procesos distintos, pueden 
también tener efectos conjuntos (véase la figura 2). La TDRL postula que las demandas y los 
recursos laborales interactúan a la hora de predecir el bienestar laboral. Los recursos pueden 
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tener efecto directo sobre el bienestar e indirecto en el rendimiento, de dos maneras posibles. 
La primera interacción es aquella en la que los recursos amortiguan el impacto de las demandas 
en el estrés/malestar. 
Los recursos laborales (Bakker y Demerouti, 2013) tales como el apoyo social, la 
autonomía, la retroalimentación sobre el desempeño y las oportunidades de desarrollo pueden 
disminuir el efecto que producen las demandas laborales, como ser la presión laboral y las 
exigencias a nivel de emociones sobre indicadores de malestar como por ejemplo el 
agotamiento. 
 
Figura 2: Modelo de la Demanda y Recursos Laborales (Bakker y Demerouti, 2013) 
 
 
3 EL PUESTO DE TRABAJO DE UN JERP 
3.1 OBJETIVOS 
El trabajo de un JERP tiene como objetivo principal administrar los recursos, los datos 
y la información para buscar, encontrar y evacuar a la presunta víctima que por algún motivo 
se encuentra aislada en alguna zona de montaña. La situación se advierte o se presume por 
algún aviso de alerta recibido. Puede darse que la supuesta víctima no se reporta, se auto-
reporta o fue reportada con alguna dificultad para vencer su aislamiento). Otra variables que 
permiten advertir la situación son: el tiempo transcurrido desde el último momento que fue 
visto, el itinerario que tenía previsto para ingreso y egreso de la montaña, o bien porque alguien 
vio accidentarse a otra persona o a un grupo de personas.   
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Para dar cumplimiento al objetivo principal del trabajo del JERP, durante la operación 
es importante priorizar las metas que se describen a continuación. 
En relación con la víctima: 
- Localizar a la persona que se encuentra aislada y con dificultad aparente para vencer 
su aislamiento, en un radio a determinar según el caso.  
- Llegar, estabilizar y evacuar a la víctima.  
- Cumplir con el objetivo anterior en el menor tiempo posible; de este modo, se 
aumentan las probabilidades de supervivencia.  
- Si la víctima está con vida, tomar las medidas adecuadas para evitar que sufra algún 
daño. En el caso que haya sufrido alguna lesión, actuar con celeridad para disminuir 
las posibles secuelas y el tiempo de recuperación, tanto a nivel físico como psicológico. 
En relación con los rescatistas y los recursos: 
- Preservar la seguridad de los rescatistas, quienes son la prioridad más alta en rescates, 
minimizando riesgos o exposición a peligros innecesarios. En rescates suele decirse 
“si hay una víctima que no haya dos”. 
- Planificar y coordinar todos los recursos necesarios para poder desarrollar la operación.  
- Utilizar la menor cantidad de recursos posibles, sin que esto vaya en detrimento de 
cumplir con los objetivos anteriores. 
 
3.2 FUNCIONES Y TAREAS PRINCIPALES DEL JEFE DEL OPERATIVO DE RESCATE 
La tarea principal del JERP refiere a administrar, dirigir y controlar el operativo de 
rescate de una persona. Administrar o gerenciar un operativo de estas características implica 
realizar una planificación detallada fijando objetivos del mismo, determinando estrategias a 
seguir y organizándolo.  
Al mismo tiempo, el Jefe será el encargado de dirigir y controlar tanto al resto del equipo como 
a los recursos. Es decir: 
• El trabajo del personal para las operaciones de búsqueda y rescate. 
• La logística para el abastecimiento de los recursos que intervienen. Personal, insumos 
(combustible, víveres, herramientas, equipos especiales para rescatistas, medicinas, 
etc.), comunicaciones y vehículos de apoyo. 
La atracción, selección e incorporación de personal, también recae en el JERP, así 
como la gestión de los trámites legales que se requieran. Asimismo, la planificación económica 
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y financiera del operativo, incluyendo en algunos casos la gestión de fondos para poder 
cumplir los objetivos. 
Por otra parte, debe gestionar las relaciones públicas. Por ejemplo, realizar los partes 
diarios (acompañados de fotos y/o videos) para informar los avances logrados por los equipos 
de búsqueda. Estos partes son entregados a la prensa local o extranjera, con los inversores, 
familiares de las personas extraviadas, organismos oficiales (fiscalía, Gendarmería, Policía, 
Defensa Civil entre otros), etc. 
Resulta fundamental, además, que el JERP coordine con organismos oficiales y no 
oficiales. Por ejemplo, coordinar con los organismos oficiales el transporte terrestre de la 
cisterna del helicóptero para recarga de combustible, gestionar la carga en aeropuerto y obtener 
los permisos de vuelo correspondiente, en aquellos casos en los que en la búsqueda se requiere 
la utilización de uno de estos vehículos. 
La planificación de contingencias por sucesos imprevistos, como ser accidentes, 
extravíos, enfermedad de los rescatistas o cambios probables de la situación meteorológica y 
aquellas situaciones que puedan prever evacuación de emergencia, también está en manos del 
Jefe. 
Una vez encontrada y evacuada la víctima se deben realizar todas las acciones 
necesarias para que todo el personal desplazado en la zona de búsqueda se retire, es lo que se 
conoce como Desmovilizar el operativo. Esto implica, controlar el estado y funcionamiento 
de todos los equipos utilizados y devueltos por el personal, como ser, equipos de 
comunicaciones, vehículos, equipamiento de montaña, alimentos, combustible, etc. Realizar 
informe final de los trabajos realizados y en caso de ser necesario realizar la rendición de 
cuentas ante los inversores que financiaron el operativo.   
 
 
3.3  SECUENCIA DE TRABAJO DEL JERP 
3.3.1 Definición del Problema 
La definición clara y acertada del problema a resolver permitirá al JERP tomar 
decisiones y generar acciones que mejoren las probabilidades de resolver el asunto con éxito 
y del modo más rápido posible. 
El problema puede ser una combinación de sucesos, o un suceso en particular. Es decir, 
al momento de tomarse conocimiento de la situación, alguno entre los siguientes: la persona 
puede estar aislada en algún lugar y no puede vencer ese aislamiento; no se reporta; se auto-
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reporta accidentada; un tercero comunica el accidente. Por otra parte, podría existir daño físico 
o sicológico, ya producido, produciéndose o por producirse y/o con posibilidad de agravarse.  
¿Qué cantidad de personas tendrán que salir a terreno? ¿Qué conocimientos 
habilidades y destrezas deben tener los rescatistas para localizar y evacuar a la víctima? ¿Será 
necesario contar con asistencia médica en terreno para la víctima una vez localizada? ¿Será 
necesario emprender la búsqueda inmediatamente o será conveniente esperar? ¿Dónde tienen 
que buscar? ¿Las condiciones del terreno y meteorológicas permitirán operaciones aéreas o 
terrestres? 
Si bien las anteriores son solo algunas de las consideraciones e interrogantes que se 
plantean a la hora de definir el problema, es importante destacar que las mismas están 
relacionadas con: la víctima, su ubicación y los riesgos y peligros propios de la situación, tal 
como se muestra en la Fig. 3. 
Posiblemente, al momento de definir  el problema, el JERP no cuenta con información 
completa por lo que inmediatamente no se puede pensar en la solución óptima. Puede 
afirmarse, en consecuncia, que en ocasiones el problema se estructura en forma más débil y 
en otras, más fuerte. 
Además de estimar la posibilidad de que la víctima haya sufrido, esté sufriendo o sufra 
un daño y su consecuente impacto, la definición del problema debe permitir estimar el riesgo 
de exposición de los rescatistas al momento de la búsqueda. De esta manera, generalmente se 
determina el nivel de urgencia de la situación. 
Una vez definido el problema, el JERP puede decidir el tipo de respuesta (la mejor 
desde su perspectiva) a la situación. Sin embargo, y sin olvidar que una vida humana puede 
estar en juego, trabaja frecuentemente con incertidumbre y ante una dinámica de situaciones 
emergentes que se suceden a medida que el operativo se  desarrolla. Se da, en consecuencia 
un movimiento permanente entre problemas y soluciones. 
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Figura 3: Estructura de análisis y planteamiento del problema 
 
 
3.3.2  Planificación para abordar la solución 
Una vez definido el problema, con la información recabada se establece el nivel de 
urgencia y se formulan hipótesis relacionadas con la localización y la situación de la víctima. 
Las hipótesis resultan necesarias porque generalmente lo que se conoce sobre la víctima y su 
situación, es parcial. 
A continuación, se determinan estrategias apropiadas para actuar siguiendo cada una 
de las hipótesis. Se procede a verificarlas de a una, o simultáneamente, dependiendo de la 
capacidad del sistema de búsqueda y del caso en sí. 
Según las implicancias para verificar cada hipótesis, el JERP determina la necesidad 
y factibilidad de proveerse de personal necesario y el perfil y competencias correspondientes 
a éstos, según las funciones que se requieran. Posteriormente se podrá establecer el tipo y 
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cantidad de equipamiento para el personal, incluidos los elementos de protección personal, los 
medios de transporte, tipos y cantidad necesarios para las operaciones, además de los tipos y 
cantidad de equipos para las comunicaciones. Todo esto permitirá, además, prever el tamaño 
y ubicación de los lugares físicos e instalaciones en el que pernoctará todo el personal 
involucrado. 
Por otra parte, resulta necesario organizar la logística necesaria para transporte de 
personal, reposición de víveres y combustible y solicitar las autorizaciones legales necesarias 
para realizar las operaciones (por ejemplo permisos de vuelo, para transportar combustible de 
helicóptero por tierra, trámites para ingresar a otro país, entre otros). 
Un aspecto fundamental que se destaca en estas operaciones y que puede facilitar 
enormemente el trabajo es colaborar o coordinar con organismos oficiales y no oficiales que 
intervienen tanto en la búsqueda como en el rescate.  
Finalmente, y no por ello menos importante, se estiman los costos y recursos económicos 
necesarios para el financiamiento del operativo. 
 
3.3.3  Primer nivel de acciones 
Finalizada la etapa de planificación, la primera acción a realizar es la búsqueda, 
selección y contratación de personal idóneo necesario para la tarea. Entre otros: conductores 
designados, guías de montaña, ayudantes de guía, médicos, montañistas, personal de apoyo. 
Una manera de ampliar la capacidad operativa en el trabajo y de sumar recursos es coordinar 
con organismos oficiales y no oficiales. 
En segundo lugar, y dependiendo de la situación a resolver, se lleva a cabo la 
contratación de vehículos adecuados (helicópteros, aviones, camionetas, motos, motos de 
nieve, autos, etc.) para cada función que se requiera. Simultáneamente,  se despliega en terreno 
el equipo de primera respuesta; es decir, un grupo reducido de personas capacitadas y 
entrenadas, los que, según las hipótesis establecidas realizan una búsqueda por el camino o 
lugar que se determinó como el más probable de localización de la víctima. 
Es muy importante reunir a todos los equipos de trabajo, y delimitar funciones, nivel 
de autoridad y responsabilidad, según corresponda. Además, revisar en forma conjunta el plan 
a efectos de que todos puedan aportar sugerencias a la estrategia de búsqueda, compartan toda 
la información disponible y se establezcan acuerdos. 
La planificación de alternativas a seguir ante posibles contingencias, por ejemplo 
necesidad de evacuación de rescatistas (por accidente o enfermedad) riesgo meteorológico 
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inminente, aparición de indicio de la víctima en alguna zona que modifica los planes 
establecidos etc., es también un paso fundamental. 
Otras acciones consisten en la revisión del plan en lo referente a logística para el 
abastecimiento de víveres y combustible;  la compra de insumos y víveres, además de equipos 
y/o herramientas especiales que se requieran; la revisión de las estrategias de relaciones 
públicas; la elaboración de parte diario de actividades ejecutadas. 
 
3.3.4  Segundo nivel de acciones 
El despliegue del personal en terreno se inicia normalmente cuando el equipo de 
primera respuesta no encontró indicios del desaparecido. La secuencia lógica que se plantea 
es buscar y localizar a la víctima, para lo cual se realiza un barrido del terreno establecido 
como sitio de búsqueda. En caso de encontrar sólo indicios de la víctima (señas, señales, restos 
de equipo, huellas, etc.) se revisa y de ser necesario se replantean las hipótesis. 
Si la víctima se ubica, se intenta llegar hasta el sitio donde se encuentra la misma. Si 
parece una obviedad, en terreno de montaña a veces no lo es puesto que en ocasiones, las 
víctimas son localizadas pero no se puede acceder a ellas. Se hace necesario registrar 
coordenadas geográficas y determinar el estado de salud de la víctima. De ser posible, 
establecer contacto con el comando central e informar y proceder al siguiente paso.  
Luego de estabilizar a la víctima, resulta fundamental disponer medidas para su 
evacuación. Posteriormente, evacuar a la víctima y finalmente desmovilizar el operativo. 
 
4 EL CASO DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES 
A fines de marzo de 2015, durante una madrugada, recibí el llamado del embajador de 
Argentina en India solicitándome que coordine la búsqueda y el rescate de un ciudadano de 
ese país, montañista profesional, al que se consideraba desaparecido en la Cordillera de los 
Andes. Grande fue mi sorpresa al descubrir que el ciudadano indio que se encontraba 
desaparecido, era mi amigo personal.  
Este montañista, muy reconocido en su país por los logros obtenidos en las 
expediciones en las que participó, intentaba hacer cumbre en el nevado Tres Cruces, ubicado 
a 6.749 msnm en la cordillera de los Andes, en la frontera entre la provincia argentina de 
Catamarca y la Región chilena de Atacama. Sin embargo, se consideraba desaparecido atento 
a que el tiempo transcurrido excedía a su propio plan de ascenso y salida de la montaña.  
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En el operativo de búsqueda y rescate que se montó participaron 54 personas, 
provenientes de India, Chile y Argentina. De ellos, solamente 15 se conocían entre sí. Algunos 
eran civiles y otros pertenecían a distintos organismos, tales como: Gendarmería Nacional, 
Defensa Civil, Servicio Meteorológico Nacional, Gobiernos Provinciales, Carabineros, 
Policía, entre otros.  
 
4.1  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL JERP EN  EL CASO 
4.1.1 condiciones de trabajo en cordillera de los andes - zona de búsqueda 
Secuencia de Trabajo del JERP 
El problema.  Se determinó que el nivel de Urgencia de la situación era alto al 
considerar la información provista por quienes dieron el aviso de la desaparición. La 
información con la que se contaba daba cuenta que:  
- El perfil del montañista. Si bien es amateur tiene alta performance y amplia experiencia en 
ascensiones de gran altura en los cinco continentes (ver Tabla 1) y en nueve de las diez 
cumbres más altas de América.  
 









-La Montaña objetivo en esta oportunidad tiene una altitud de 6.700 metros sobre el 
nivel del mar. 
-El itinerario establecido por el montañista contempla ascender a cumbre y regresar a la 
base de la  montaña en 48 horas. El aviso de alerta se establece a las 72 horas del 
momento en que debería haber retornado a la base de la montaña.   
-En el transcurso de las 48 hs del ascenso se produjo un temporal atípico dado que se 
presentaron condiciones invernales durante el otoño, con fuertes nevadas y vientos intensos. 
Continente Cumbre Altitud en msnm País 
Asia Everest 8.848 China/Nepal 




6.198 Estados Unidos 
África Kilimanjaro 5.893 Tanzania 
Europa Elbrus 5.642 Rusia 
Antártida Macizo Vinson 4.892 - 
Oceanía  Monte Kosciuszko 2.228 Australia 
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Se marcaron temperaturas cercanas a los 50 grados bajo cero cubriendo la zona cordillerana 
y  con una duración de entre 3 o 4 días.  
-El ciudadono indio no contaba con el equipo adecuado (ropa para abrigo) para 
permanecer a la temperatura mencionada. 
       - Teniendo en cuenta el perfil del deportista, si no pudo salir de la montaña es porque se 
encuentra con alguna dificultad probablemente grave.  
   -El montañista se encontraba solo.. 
         - El último avistaje del montañista se produjo en la base del cerro, al momento de iniciar 
la ascensión.  
 
4.1.2 Diseño de la solución 
 Acorde al planteo del problema y en coherencia con el nivel de  urgencia elevado que 
indica posible riesgo de muerte de la víctima, el JERP decide establecer un plan de respuesta 
rápida, con el mayor despliegue de recursos posible en terreno. 
 
4.1.3 Consideraciones Y Secuencia de Acciones para abordar  la Solución 
En el caso que se estudia, el JERP realiza una serie de consideraciones previas en 
términos generales que permitirán abordar la solución al problema identificado. Entre otras, 
se mencionan las siguientes: 
1. La temperatura de exposición de los rescatistas a 4.800 msnm durante el día es 
de aproimadamente 14 grados centígrados bajo cero, con probable descenso entre -25 y 
-30 °C. 
2. La persona desaparecida es de nacionalidad A, los rescatistas pertenecen a un 
país B y la zona de búsqueda se realiza en un país C. 
3. Las personas que realizarían la búsqueda en general no se conocían entre sí. 
4. Las comunicaciones entre base de operaciones y campamentos de rescatistas 
presentaron algunas dificultades debido a las características geográficas, las distancias y 
las posiciones de la gente. En consecuncia, debieron tomarse precauciones en el tipo y 
cantidad de equipos de comunicación para los rescatistas. 
A partir de las consideraciones generales y en base a distintos cálculos, el JERP planifica 
una serie de acciones destinadas al abordaje de la solución.  
En primer lugar, determina un radio de búsqueda de 100 kilómetros en torno a la 
montaña. La base de operaciones (en adelante BO) se establece a 200 kilómetros de la zona 
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de búsqueda y a 3.300 msnm, para resguardo del posible congelamiento de fluidos del 
helicóptero de búsqueda y rescate. Se ubica un campamento A a 100 km de la BO, a 4000 
msnm, y a 30 km del campamento B, a 4.800 msnm; a su vez,  el campamento B se encuentra 
a 60 km de la zona crítica de búsqueda, entre los 5.200 y los 6.700 msnm. 
Se decide que la primera trayectoria a recorrer es la correspondiente a la del itinerario 
del montañista, comenzando desde su último punto de avistaje (en adelante UPA) en la base 
del cerro. Para llegar al UPA es necesario recorrer 75 kilómetros de camino que si bien es 
normalmente apto para vehículos doble tracción, en esta oportunidad se presenta intransitable 
por acumulación de nieve, cuyo espesor oscila entre los 70 centímetros y los dos metros altura. 
En consecuncia, el acceso de los rescatistas se debe realizar a pie y por aire mediante uso de 
helicóptero.  
Un grupo de dos rescatistas de primera respuesta deben ingresar por aire y otro por tierra 
a la base del cerro. El punto de encuentro de los rescatistas queda establecido en el supuesto 
emplazamiento del campamento del montañista a 6.000 msnm. Desde allí, los rescatistas 
deben continuar ascenso a cumbre según el trayecto previsto en el itinerario del montañista.  
Por otra parte, intevienen equipos de rescatistas de apoyo, conformado con personal voluntario 
y contratado y equipos de avanzada, con camiones y camionetas equipadas especialmente para 
llegar o acercarse a la base del cerro, abriendo huella por la nieve. 
En cuanto a medios de transporte, se dispuso utilizar cuatro camionetas, dos camiones, 
un helicóptero y dos automóviles para aprovisionamiento. Esto implicó realizar 
aprovisionamiento diario de combustible para vuelo de helicóptero y vehículos terrestres 
Para las comunicaciones se utilizaron equipos tipo Handy de alta frecuencia (VHF) y telefonía 
celular. 
En atención a la ubicación geográfica de la zona de búsqueda, se solicitaron las 
autorizaciones legales requeridas para realizar las operaciones de vuelo en los dos países; 
además, la entrada y salida del país de los rescatistas y de los vehículos afectados al operativo. 
A los siete días de iniciado el operativo, tras superar las grandes dificultades planteadas por el 
terreno y el clima, uno de los rescatistas encuentra el cuerpo del montañista sin vida bajo un 
manto de nieve a 6000 msnm, en el sitio de emplazamiento de su campamento de altura. 
Se tomaron registros de posición georeferencial (coordenadas geográficas) y se 
documentó fotográficamente a la víctima. Por cuestiones de seguridad, ante el pronóstico de 
cambio inminente en la situación meteorológica, se dejó la víctima en el lugar encontrado y se 
ordenó la evacuación de todos los rescatistas en terreno. 
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El día posterior se desmovilizó el operativo retirándose todo el personal afectado. 
Quince días después se accede nuevamente al lugar y se procede a retirar el cuerpo de la 
víctima, para ser repatriado a su país de origen. De ésta manera finaliza el operativo de 
búsqueda y rescate.  
 
4.2 ANÁLISIS DEL TRABAJO DEL JERP EN EL CASO DE LA CORDILLERA 
En esta primera parte los resultados se analizan a la luz de la Teoría de las 
Características de las Tareas. 
En el caso del JERP se aplicó el JDS de Hackman y Oldham (2013) y se observó que 
los aspectos de diseño del puesto en general son muy buenos. No pudieron compararse los 
resultados con baremos de argentina para éste tipo de actividad por no haberse encontrado 
disponible esa información. 
Los resultados encontrados pueden explicarse por el diseño del puesto y las 
condiciones en las que se desarrolló el trabajo. Se puede resaltar que el JERP se desempeñaba 
con la máxima autoridad (y responsabilidad) desde el punto de vista de la administración del 
operativo, lo que permitía escoger y disponer de todos los recursos que fueran posibles y 
necesarios. Para poder hacerlo se contaba con el respaldo de una gran capacidad económica y 
con todo el apoyo de los organismos oficiales. Este hecho favorece positivamente a los estados 
sicológicos críticos del JERP (ver Figura 1). 
Sin embargo, los JERP pueden ser convocados a operativos en los cuales las 
restricciones para administrar sean elevadas, en la medida en que la intervención de 
organismos oficiales y/o la falta de recursos pueden transformar negativamente factores del 
trabajo tales como la autonomía, la identidad de las tareas o las habilidades. 
Esta teoría de evaluación de puestos de trabajo resulta una buena guía para evaluar algunos 
aspectos objetivos de la tarea y la percepción de las personas que las realizan plantea que se 
puede enriquecer el puesto de trabajo y mejorar así los efectos esperados. Esta conclusión 
puede surgir tras la aplicación del JDS.  
Sin embargo el trabajo de un JERP y su puesto tiene factores de diseño a considerar 
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4.3 ANÁLISIS DESDE LA TEORÍA DE LA DEMANDAS Y DE LOS RECURSOS 
LABORALES 
Los recursos son necesarios para hacer frente a las demandas del trabajo y además 
tienen su propio efecto. Existen trabajos con ciertas demandas y recursos (con variaciones 
significativas en sus niveles) que afectarán a los trabajadores en forma diferente. Además de 
tener diferentes niveles de autonomía y presión, hay trabajos que tienen más demandas físicas 
y otros más cognitivas. Por ejemplo, trabajadores de la construcción o recolectores que 
realizan cosecha de citrus con gran exigencia física, y profesionales como ingenieros o 
médicos con exigencias más cognitivas. En el caso de los rescates, el personal que opera en 
terreno tendrá una demanda física y el JERP, cognitiva. 
En el caso del JERP en la cordillera, en primer lugar existe una demanda laboral 
elevada desde lo psicológico, puesto que hay una vida humana en juego que depende 
principalmente del factor tiempo; este es un factor de presión sumamente importante. Por otro 
lado, el JERP debió definir, decidir y actuar no sólo acertadamente sino lo más rápido posible 
para intentar encontrar a la persona extraviado con vida, o bien evitar agravamiento de lesiones 
o enfermedades. 
Como demanda laboral se suma la seguridad de los rescatistas, dado que es una 
responsabilidad del JERP y suele aparecer como otro factor de estrés. En esta ocasión, los que 
trabajaban en terreno estaban expuestos a peligros no controlables y los riesgos eran elevados. 
En el trabajo de rescate el JERP convocó a personal y a equipos de trabajo con gente 
desconocida, o que sólo conocía por referencias, esto también le sucedió a los miembros de 
los equipos que en su mayoría, tampoco se conocían entre sí. La seguridad de los rescatistas 
era responsabilidad del JERP, y en general ésta dependía de los propios compañeros. No 
conocerse entre los miembros del equipo dificultaba el clima de confianza y esto impactaba 
negativamente tanto en el liderazgo del JERP como en la satisfacción y el desempeño de los 
miembros del equipo de rescate (Braun, Peus, Weiswisler, Frey, 2012) (Schaubroeck, Lam, 
Chunyan Peng, 2011) lo que incrementa el factor de carga de la demanda laboral.  
Pueden enumerarse condiciones de trabajo habituales para quienes trabajan en rescate 
de montaña y que impactan en la demanda laboral de JERP, el caso de la cordillera no fue 
ajeno a estas condiciones: jornadas largas de trabajo, temperaturas de trabajo posiblemente 
extrema, velocidad de viento en algunos casos, muy elevada o elevada (sobre todo en alta 
montaña como el caso de la cordillera), posibles nevadas, caída de rayos. 
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Los que estaban desplazados en terreno tenían un requerimiento de esfuerzo físico 
exigente. Por momentos no había posibilidad de comunicación entre los miembros de los 
equipos emplazados en la montaña y a esto se le sumaba la dificultad para disponer  de los 
descansos adecuados, además de la alimentación e hidratación necesaria. 
Dentro de la demanda laboral aparecieron los cálculos, la adecuación y puesta en 
funcionamiento de los diferentes equipos asignados al operativo; es decir, los radios para 
comunicaciones, vehículos terrestres, aéreos, equipos electrógenos entre otros, muchos de los 
cuales resultaron desconocidos para el JERP debido a la variedad de marcas y modelos en el 
mercado. En muy poco tiempo se revisaron los mismos y se hicieron estimaciones sobre el 
consumo de combustible, autonomía de funcionamiento, alcance, temperaturas de 
funcionamiento, modo de uso, condiciones limitantes de las máquinas para sus operaciones. 
Por ejemplo para que los helicópteros se utilicen de manera optima y confiable, fue necesario 
estimar: velocidades y dirección del viento, visibilidad (condiciones de luz del día, niebla, 
lluvia, nieve, vientos con arena, etc), altura de aterrizaje y despegue, carga máxima admisible, 
etc. Todo esto, requiere un esfuerzo importante y demanda mucha energía al JERP y a otros 
miembros del equipo. 
Otros factores de estrés presente pueden aparecer es la pérdida de autonomía para la 
toma de decisiones, pérdida de tiempo por errores en coordinación y burocracia excesiva. En 
el caso que se estudia, intervienen distintos organismos oficiales de diferentes países, civiles 
y militares. Trabajar rápida y coordinadamente con estas organizaciones que se rigen 
internamente para su funcionamiento de forma muy diferente entre sí, introduce dificultad y 
complejidad al momento de la planificar, ejecutar y controlar las operaciones de rescate.  
Puede concluirse que la carga fisiológica, física y psicológica fue importante para el JERP y 
para el personal que se desplaza en terreno, variando según la función que desempeñe y el 
momento de tiempo del desarrollo del rescate. 
Los recursos, por su parte,  permiten hacer frente a las demandas laborales, actúan 
sobre la motivación y ayudan a mitigar los efectos negativos que se podrían derivar por los 
excesos de éstas últimas. 
En la situación que se analiza, el fuerte respaldo económico permitió aliviar los factores 
de la demanda y tener la posibilidad de realizar todas las contrataciones que se consideraron 
necesarias (personal, helicóptero, camionetas, etc). Esto, sin dudas, resultó motivador para el 
JERP.  
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La búsqueda y el rescate se desarrolló entre fines de marzo y principios de abril, 
período del año en el cual prácticamente no hay expediciones de andinistas en la zona. Si se 
tiene en cuenta que también es una zona alejada de poblaciones, fue difícil convocar a 
voluntarios (se sumaron pocos) para que colaboren, lo que implicó menos recursos y mayor 
pérdida de tiempo para conseguirlos y llevarlos. 
Sin embargo, como recurso destacable aparece la motivación y la solidaridad que 
despierta participar en tareas con fines humanitarios. Quienes se interesan en estos trabajos en 
general lo hacen por elección propia, libremente y son personas que tienen fuerte vocación de 
servicio; esto es un recurso sumamente importante para mitigar los efectos de la demanda. 
El equilibrio entre demanda y recursos laborales para el trabajo que debe desarrollar el 
JERP es inestable. Por las características que tiene el trabajo, la demanda puede ser importante 
e incrementarse rápidamente y nunca habrá tiempo para recuperar energía (mientras dure el 
operativo, el JERP no puede apartarse de su tarea ni delegar su responsabilidad). Es una 
actividad que se sabe cuándo comienza, pero no cuando termina en términos de tiempo. Una 
forma de hacer más estable el equilibrio entre demanda y recurso, es generar organizaciones 
con dedicación exclusiva a esta actividad, con un núcleo de personal profesionalizado y con 
condiciones de trabajo estable para tareas en terreno. Y aún más, que esta organización tenga 




4.4 ANÁLISIS DESDE LA VISIÓN DEL JERP COMO DEFINIDOR 
Comprender en profundidad cuál es el trabajo que realiza el JERP puede resultar de 
utilidad para mejorar su diseño. Puede afirmarse en general que el trabajo que realiza es el de 
“administrar” recursos (humanos, tecnológicos, materiales, etc.) asignando tareas para lograr 
los objetivos. 
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En los trabajos de búsqueda y rescate suelen asociarse los conceptos de emergencia y 
urgencia. Las organizaciones y los JERP, en consecuencia, suelen apelar frecuente a la 
utilización de protocolos.  
¿Qué es un protocolo? ¿Quiénes lo realizan y para qué? La Real Academia Española 
en una de sus acepciones lo define como “la secuencia detallada de un proceso de actuación 
técnica o científica, médica etc.” que han de seguirse ante determinadas situaciones. Los 
protocolos son realizados en base a la experiencia y al consenso de profesionales con el 
objetivo de dar respuesta a situaciones y para resolver los problemas que plantea la urgencia 
o emergencia. 
Al utilizar un protocolo se resuelven problemas de definición y de decisión (elegir entre 
dos o más alternativas) y esto permite, en teoría, actuar eficaz y eficientemente. 
Siguiendo lo esbozado en la Estructura de análisis y planteamiento del problema (Ver 
Figura 3) las respuestas a las preguntas que se realizan sobre la víctima definirán la existencia 
o no del problema (Nivel de Riesgo de la víctima). Por ejemplo, número de personas 
extraviadas, peligros del clima o terreno a los que se encuentran expuestos, grado de solvencia 
para resolver situaciones en el contexto que se encuentran, etc. Según las ponderaciones de 
importancia que se le asignen a las respuestas se determinará la existencia de un determinado 
nivel de riesgo, y se tomará en consecuencia un curso de acción determinado u otro 
dependiendo del caso. 
Las preguntas de los protocolos buscan facilitar el planteo en la definición del problema 
que quieren resolver; posteriormente a definirlo, el problema pasa a ser de decisión.  
A la luz de lo propuesto por Oscar B. Johansen (1998) para un Administrador, el JERP 
en el caso que se analiza es un definidor antes que un decididor. Esto es así puesto que la 
decisión es sobre las alternativas, y las alternativas aparecen en el momento que definimos el 
problema. El trabajo fundamental del JERP será el de definir en primer lugar, decidir es el 
paso siguiente.  
Entonces, si un protocolo permite definir y decidir sobre un problema, ¿en base a qué 
criterios puede evaluarse y distinguir sus alcances y limitaciones?  
En aquellos casos en los que hay poca información para definir el problema (por 
ejemplo sólo sabemos de una persona perdida en una montaña y se desconocen mayores datos) 
el escenario es de incertidumbre e indeterminismo, ¿cómo se vería afectada la eficacia de un 
protocolo dado?  
Estos son solo algunos de los interrogantes que quedan abiertos para futuros trabajos. 
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5 CONCLUSIÓN  
El diseño del puesto de trabajo del JERP tiene muchos matices de análisis. Si se estudia 
desde la perspectiva de la teoría de las Características de las Tareas, el diseño parece óptimo 
desde la motivación y la satisfacción. Sin embargo, si se analiza desde el modelo de Demandas 
y Recursos Laborales y particularmente en el caso de la Cordillera, el trabajo se muestra 
potencialmente estresante dado que los recursos laborales pueden situacionalmente ser muy 
inferiores a la demanda presente. 
Desde el diseño de trabajo se puede analizar el ejercicio de administración del JERP 
como “definidor” (Johansen, 1998), porque si bien parece una actividad donde “tomar 
decisiones” es lo primero que se debe hacer, en realidad es lo segundo. Lo primero que se hace 
es definir cuáles son las alternativas válidas y relevantes, y decidir es una actividad que se 
desarrolla a posteriori. Los protocolos suelen utilizarse para facilitar definir y decidir, suelen 
ser una guía, pero sus alcances y limitaciones usualmente no se conocen. Posiblemente, 
profundizando el análisis de las funciones del JERP se podría desarrollar herramientas que 
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